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 روضة تعليم القرآنفي فقد اختارت الباحثة هذا الموضوع لأن الطلاب 
،  كانو يواجهون الصعبة في تعليم اللغة العربية”AQT“ خصوصا لمرحلة 
في تركيب العدد ولو كانو قد تعلموا منذ  ضاعفونالباحثة أنهم  تووجد
كذالك أيضا أن معلمون لم يستخدموا الوسيلة من الوسائل و  البداية.
ين سببها المؤسسة فوض هذا الأمر إلى المعلمالتعليمية عند التعليم، هذا 
استخدام الألعاب آثار  عرفةوأما الأهداف من هذا البحث فهي لم المعين.
 سهولةعرفة ولم العدد والمعدودعلى تعليم  الطلابقدرة  ترقية في اللغوية 
سة اوأما در . العدد والمعدودفي تعليم  الألعاب اللغويةستخدام با الطلاب
البحث التي استعملتها الباحثة فهي دراسة تجريبية بالتصميمات التمهيدية 
. ولجمع البيانات استعملت )ngiseD tsetsoP tseterP – puorg enO(
 504تمع يبلع عددهم المجالاختبار. وأما الملاحظة المباشرة و  الباحثة 
بحث المحصولة . وأما نتائج الطالبا 02. والعينة التي اخذتها الباحثة طالبا
 ع
فعالا  بروضة دار الفلاح تعليم القرآن الألعاب اللغوية استخدام إن فهي
 ، لأن نتيجة اختبار ت أكبر من نتيجة ت جدوالقية قدرتة الطلابلت 
 ،يسهلهم في تعليم العدد والمعدود). وكذالك 68.2>35.9<90.2(
ونتيجة أنشطة   09إعتمادا على نتيجة أنشطة الأستاذة يعني % وهذا
 مردود )oH( الصفري فرض أن على يدل هذاف . 09الطلاب يعني %
 لىإ تؤّدى الألعاب اللغوية استخدام إن أيمقبول  )aH(البديل  وفرض
 .العدد والمعدود تعليم على وسهولتهم الطلاب قدرة ترقية
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As researchers have observed, that student face problems in 
learning Arabic, especially in learning ‘adad ma’dud (numbers). 
This problem is motivated by learning presented by Ustazah not 
followed by learning media, only fixated on the textbook, 
therefore the ability to difficult to increase and learn ‘adad 
ma’dud becomes difficult to understand. The purpose of research 
in writing this research is : to determine the effect of language 
games in improving the ability of students in learning ‘adad 
ma’dud and to know the influence of language games in 
facilitating students in learning ‘adad ma’dud. As for the type of 
research used by researchers is quantitative research with the 
design of one group pretest-posttest design. The population in this 
study were all santri in “TQA” TPA Darul Falah which is 405 
santri and the sample was 20 santri from Dirasah class. From the 
results of the study, the authors found that the application of 
language games was effective in improving the ability of 
students, because the value of the t-test was bigger than the value 
of t-table (2,09<9,53>2,86), . And facilitate them in learning 
‘adad ma’dud, based on the observation value of ustazah 
activities, which is 90% and the observation value of santri 
activities is 90%. So, its proves that the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted. 
 
 
ص 
Abstrak 
Judul Penelitian  : Permainan Bahasa dan Penerapannya  
  dalam Pembelajaran ‘Adad Ma’dud  
  (Metode Eksperimen di TPA Darul  
  Falah Gampong Pineung ) 
Nama Lengkap : Qurrata Akyun 
NIM  : 140202095 
Sebagaimana yang telah peneliti amati, bahwasanya santri 
menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab, 
khususnya dalam materi ‘Adad Ma’dud (bilangan). Permasalahan 
ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran yang disajikan oleh 
ustazah tidak diikuti dengan media pembelajaran, hanya terpaku 
pada buku teks, oleh karenanya kemampuan santri sulit  
meningkat dan belajar materi ‘adad ma’dud menjadi materi yang 
sulit untuk dipahami. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi 
ini adalah : untuk mengetahui pengaruh permainan bahasa dalam 
meningkatkan kemampuan santri dalam pembelajaran ‘adad 
ma’dud dan untuk mengetahui pengaruh permainan bahasa dalam 
kemudahan santri dalam pembelajaran materi ‘adad ma’dud. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 
kuantitatif dengan rancangan one group pretest – postest design. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri “TQA” TPA 
Darul Falah yang berjumlah 405 santri dan sampelnya 20 santri 
dari kelas dirasah. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan 
bahwa penerapan permainan bahasa (Al’ab Al-lughawiyah) 
efektif dalam meningkatkan kemampuan santri, karena nilai uji t-
test lebih besar daripada nilai t-tabel (2,09<9,53>2,86), dan 
memudahkan mereka dalam pembelajaran ‘adad ma’dud, 
berdasarkan pada nilai observasi aktifitas ustzah, yaitu 90% dan 
nilai observasi aktifitas santri, yaitu 90%. Maka, ini menunjukkan 
bahwasanya hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif 
diterima atau bahwasanya penerapan permainan bahasa (Al’ab 
Al-lughawiyah) dapat meningkatkan kemapuan santri dan 
memudahkan mereka dalam mempelajari ‘adad ma’dud. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 
 مشكلة البحث -أ  
اللغات السامية المعروفة منذ  إحدىتعد اللغة العربية 
،  ودد اات  لغة اا،،  ومود،،  ودديس  ودرم،،  واات يمالقد
النضج اندما منتشرة في اليمن والعراق،  ووصل  إلى ذروة 
استقريت في الحجاز،  وإلى ذروة ازما ورفعتها اندما أصبح  لغة 
الدسن الإسلاميي . فبها تزل القرآن الكريم لتصبح ضرورة لكل 
مسل، ليتمكين من تأ،سة شعائره الدسنية وتلاوة القرآن الكريم. 
تجدر الإشارة إلى أن مناك حدالي سبعمئة مليدن مسل، ستكلمدن 
 1في العالم.اللغة العربية 
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ارفنا أن اللغة العربية مي وسيلة لتعبير الشعدر واذالك 
 المة سعبر بها العرب ان أغراضه،،   والرداء وإرا،ة الناس،  ومي
ومي  ير  وسقال أسضا أنها ألة للتفام، بين مجمداة الإتسان.
اللغات والألسنة،  والإدبال ال  تفهمها من الدياتة،  أو مي أ،ة 
العل، ومفتاح الثقافة في الدسن و سبب إصلاح المعاش والمعا،. 
وارو الله اليها الغة القرآن الكريم والحدسث الشرسف،  اما دال 
 .زلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون""إنا أنالله تعالى في اتابه الكريم 
ثم سنبغي ال  المسلمين في ال أنحاء العالم أن ستعلمدا مذه ومن 
 اللغة بالجد والإدتها،.
تعلي، اللغة العربية لي  بالأمر السهل لأن الحقيقة اثير 
من الطلاب مازالدا يجدو المشقة والصعدبة في ،راسة مذه اللغة 
 ولا سيما في استخدامها فيحياته، اليدمية.
ترايب ايب اللغة العربية. و ر المدا، في ت أحد، مد والعد
، مناسبا صحيحا في ترايبه من حيث دنسه ومداضعه. واان العد
تعلي، العد، سكدن من الصعبة للطلاب إلا بالستخدام ألعاب 
إن ألعاب اللغدسة تكدن من أم، الدسائل اللغدسة في تعليمه. 
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 التعلي، التي تسهل المعل، في تدرس  المدة اللغة العربية للدصدل إلى
 . الطلابالفه، ديدا اميقا اند 
الذي سقع تعلي، القرآن لفي روضة ،ار الفلاح  الطلابو 
ااتدا سدادهدن الصعبة في تعلي، اللغة   gnueniP gnopmaGفي 
في ترايب العد،،  ولد ااتد  ضاافدنالعربية،  ووددت الباحثة أنه، 
دد تعلمدا منذ البداسة. ووددت الباحثة أسضا أن معلمدن لم 
عل، ،  لأن سستخدمدا الدسيلة من الدسائل التعليمية اند الت
 وترى الباحثة أنإلى المعلمين المعين .مؤسسة فديض مذا الأمر 
استخدام الألعاب اللغدسة أمر مام في التعلي، لتسهيل المعل، فيه 
ليكدن له، فهما ديدا  بها في فه، الدرس. الطلابوسستعين 
 اميقا ان الترااب العدا، الصحيحة.
ن تقدم أاتما،ا ال  ما سبق من البيان،  أرا،ت الباحثة ا
دسة لعاب اللغالأ"بمدضداها ،  البحث باستخدام الدراسة التجرسبية
تعلي، لروضة ،ار الفلاح بااااااااااوالمعدو،  في تعلي، العد، واستحدامها
 (،راسة تجرسبية)". القرآن
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 البحث لااسؤ   -ب
ال   لف مشكلة البحث السابقة فيكدن ترايز البحث و 
العد، والمعدو،  فه،في مذه الرسلة "ايف تردية ددرة الطلاب في 
الألعاب اللغدسة في املية التعلي، والتعل، ؟" ولسهدلة خدام تباس
 البحث اما يالي :  سؤلاودد، بينانات البحث فتقديم الباحثة 
 ال رد  ددرة الطلاب مل استخدام الألعاب اللغدسة س -1
 ؟والمعدو،، عدالتعلي، 
 ،يفي تعل لعاب اللغدسة سسهل الطلابمل استخدام الأ -2
 ؟ والمعدو، العد،
 
 البحث هدفا -ج
مدف إليها الباحثة في تأليف مذه  التي البحث افأمدأما 
 الرسالة فهي :
 والمعدو، في تعلي، العد، الطلابالتعرف ال  تردية ددرة  -1
 باستخدام الألعاب اللغدسة.
والمعدو،  د،عال ،يفي تعل التعرف ال  سهدلة الطلاب -2
  باستخدام الألعاب اللغدسة.
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 أهمية البحث  -د
 فهي : الرسالة وأما أهمية البحث في مذه
سستطيع الطلاب أن سفهمدا تعلي، العد،  : للطلاب -1
 سشغلدا في تعليمه،.صحيحا،  وسستطيعدان أن 
تسااد الأساتذسن في املية التعلي، والتعل،  :للأساتذة  -2
 وتكدن مصدرا ومردعا لدسه، في تطدسر املية التعلي،.
أصبح إدتراحا لدسيلة التعليمية التي  : للروضة القرآن -3
 تسااد الطلاب في تعلي، العد،.
 
 افتراضات البحث وفروضه -ه
 : فهدأما الفروض الذي افترضها الباحثة في مذه الرسالة 
إن استخدام الألعاب اللغدسة لم  )oH( : الفروض الصفري -1
في تعلي، العد،  ه،سهيلوت سكن فعالا لتردية ددرة الطلاب
 والمعدو،.
الألعاب اللغدسة سكدن إن استخدام  : )aH(الفروض البا،ل  -2
في تعلي، العد،  ه،سهيلدية ددرة الطلاب وتفعالا لتر 
  والمعدو،.
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 حدود البحث -و
تكدن حدو، البحث من الحد المدضداي والحد المكاني 
 والحد الزماني.
 الحد، المدضدا  :  -1
اللغدسة  لعابالأأرا،ت الباحثة أن تحد، مذه الرسالة ان 
 .والمعدو، ،تعلي، العدفي  استخدامهاو 
 د المكانالح -2
 hasariDفي فصل تحد، الباحثة مذه االرسالة  
 د الزمانالح -3
 ه.9341م/8102تجري مذه الدراسة في سنة 
 
 مصطلحات البحث -ز
تشعر الباحثة بحادة إلى تعرسف معاني المصطلحات 
المهمة لابتعا، ان سداء الفه، مما ستعلق بمدضد  مذه الرسالة،  
 ومي :
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 ألعاب اللغدسة : -1
اللغدسة. ة تتكدن من المتين هما الألعاب و الألعاب اللغدس
فعلا،  بقصد  –لعبا : فعل  –فالألعاب مي جمع من  "لعب 
 2اللذية أو التنزه.
وألعاب اصطلاحا سعط  مجالا واسعا في الأتشطة 
الفصيلة لتزوسد المعل، والدارس بدسيلة ممتعة ومشددة التدرسب ال  
ز لتنمية المهارات اللغدسة المختلفة. اناصر اللغة،  وتدفير الحداف
ولاسددد حد فاصل واضح في تعلي، اللغة بين "ألعاب" وغير 
  3ذالك من ألدان تشاط اللغة.
فهي لفظة ال   –لغة  –اللغة اللغدسة أصلها لغة،  و  اأم
 وزن (فعة) مثل (ارة)،  وأصلها (لغدة) ال  وزن (فعلة). 
                                                
الطبعااااااااااة الأربعاااااااااادن،  المنجددددددددددد لأ الل ددددددددددة والأعدددددددددد    ،ار المشاااااااااارق ،   2
  327)،  ص.3002بيروت : ،ار المشرق،  (
الألعددددداو الل وعدددددة لأ تعلددددديم الل دددددة  ناصاااااف مصاااااطف  اباااااد العزساااااز،   3
 21)،  ص. 3891( الرياض : ،ار المرس ، الأجنبية  
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تصلح للتعبير واللغة في الإصطلاح مي مجمداة اشارات 
ان حالات الشعدر،  أي ان حالات الإتسان الفكرسة والعاطفية 
والإرا،سة،  أو أنها الدسيلة التي يمكن بداسطتها تحليل أسة صدرة أو 
 4فكرة ذمنية إلى أدزائها أو  صائصها.
والمرا، بكلمة ألعاب اللغدسة في مذه الرسالة استخدام 
الدصدل إلى الأغراض اللعب أو الشيء السرير لسهدلة ال  
 التعلي، المدة.
 تعلي، : -2
تعليما" أي  –سعل،  -المة التعلي، مصدر من "ال،
. والامة الصنعة وغيرما ما دعله سعلمها. واصطلاحا 5دعله سعل،
                                                
 خصددددددداية العربيدددددددة و رايددددددد  تد ع ددددددد ا  ناساااااااف رماااااااد، معاااااااروف،   4
  51)،  ص. 8991لبنان : ،ار النفائ ،   -طبعة مزسدة ومنقحة،  ( بيروت
،  (باااااااااااايروت : ،ار المشاااااااااااارف،  المنجددددددددددددد والاعدددددددددددد  وسااااااااااا  معلاااااااااااادف،  5
 .325)،  ص. 6791
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  6: أته مساادة شخص ما ال  أن ستعل، ايف سؤ،ي شيئا ما.
واذالك بمعنى املية إاا،ة بناء الخبرة التي سكتسب المتعل، 
 7اسطتها المعرفة والمهارات والاتجامات والقي،.بد 
رسمي يحدث بين والمرا، بالتعلي، في مذه الرسالة تشاط 
 للدصدل إلى المعلدمة المعينة.المعل، و الطلاب 
 العد، : -3
وأما إصطلاحا   8د، لغة اس، من اد بمعنى الأحصاء.الع
الأردام في مد ما ،ل ال  امية الأسماء المعدو،ة وترتيبها مع تقل 
   9اللغة العربية إلى ما سلائمها من اللفظ العربي السلي،.
                                                
،  (باااااايروت : ،ار   اسدددددد تعلددددددم الل ددددددة وتعلي  دددددداه. ،ودااااالاس باااااراون6
 .52)،  ص. 4991نخفضة العربية،  
المرجدددددل لأ تعلددددديم الل دددددة العربيدددددة للندددددا ق   رشااااادى أيااااااد طعيماااااة،   7
 .411( دامعة أم القرى : بدون السنة)،  ص. بل ات أخرى  
المنجدالواسددددددددددديا لأ العربيدددددددددددة المعا ددددددددددددر    مؤسساااااااااااة ،ار المشااااااااااارق،  8
 .907)،  ص. 3002(بيروت : ،ار المشرق،  الطبعة الأولى، 
معجدددددددددم قواعدددددددددد الل دددددددددة العربيدددددددددة لأ دااااااااادر  ماااااااااتري اباااااااااد المسااااااااايح،  9
)،  ص. 1891الطبعاااااااة الأولى،  ( بااااااايروت : مكتباااااااة لبناااااااان:  جدددددددداول ولوحدددددددات 
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والمرا، بالعد، في مذه الرسالة أحد مدا، التي ستعلمها 
 اند التدرس الترايب اللغة العربية. الطلاب
 
 الد اسات ال ابقة -ح
 المدضد  : تعلي، اللغة العربية بالألعاب اللغدسة. -1
 تدر حياتي.الباحثة: 
 )auD plG gnataM 1 NIM تجرسبية في(،راسة 
مشكلة البحث: ترى أن ألعاب اللغدسة وسيلة من وسائل 
التعليمية الحدسثة التي سستفيدمنها برامج التعلي، اللغات الأدنبية 
 واذالك اللغة العربية. 
من مذه الرسالة لمعرفة طيقة استخدام الألعاب اللغدسة  :الأمداف
اللغة العربية،  ولمعرفة معيار فعال استخدام الألعاب  في تعلي،
اللغدسة في تعلي، اللغة العربية،  ولمعرفة مقدار فعال استخدام 
 الألعاب اللغدسة في تعلي، اللغة العربية. 
من مذا البحث أن في تعلي، اللعة العربية سستطيع  :النتائج
ن ستعلمدن التلاميذ أن سفهمدا المفر،ات سرسعة من التلاميذ الذس
  ،ون استخدام الألعاب اللغدسة.
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استخدام العاب اللغدسة في تعلي، ومنهجها دداتب الإتفاق : 
 سعني منهج تجرسبي. جمع البيانات سعني الإ تبار القبل  والبعدى.
دداتب الإ تلاف : من ناحية الدده الإ تلاف مي استخدام 
الألعاب اللغدسة في تعلي، اللغة العربية،  ومكان الدراسة بالمدرسة 
 الدراسة ،  أماauD plG gnataMالإبتدائية الإسلامية الحكدمية 
 .gnueniP gnopmaG تعلي، القرآن  روضة ،ار الفلاحالحالة في 
لبحث فاالا لتردية ددرة الطلاب في لباحثة أن تكدن مذ اوتردد ا
 تعلي، اللغة العربية ان مدة العد،.
 
 المدضد  : الألعاب اللغدسة وتطبيقها في تعلي، المحا،ثة. -2
 أفرنا واتيالباحثة :
،راسة تجرسبية في المرحلة الثاتدسة بمدرسة الدم القرآن (
 . asgnaL
العربية أاثر الطلبة ضعفاء في التحدث باللغة مشكلة البحث : 
لأن مناك دلة راولات المدرس في ،فعه، واستخدام الطرق في 
 تعلي، المحا،ثة غير مناسب.
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النتائج: أن ألعاب اللغدسة وسيلة من الدسائل التي تسااد المدرسة  
اثيرا ال  القياس بتدرس  مهارة الكلام. واان استعمال الألعاب 
يطرة المحا،ثة،  اللغدسة تكدن فعالية في تردية ددرة الطلبة ال  س
وتطبيقها في تدرس  مهارة الكلام سؤثر في ،وافع التلاميذ 
 وشجااته، ومهارته، في التكل، باللغة العربية.
استخدام ألعاب اللغدسة في تعلي، المحا،ثة،  و دداتب لإتفاق : 
استعمل  منهج التجرسبي،  وجمع البيانات بالملاحظة المباشرة 
 والإ تبار القبلي والبعدي.
من ناحية الدده الإ تلاف مي استخدام تب الإ تلاف : ددا
الألعاب اللغدسة وتطبيقها في تعلي، المحا،ثة،  ومكان الدراسة 
روضة في الدراسة الحالة في  ،  أماasgnaL بالمدرسة الدم القرآن
وتردد الباحثة أن  .gnueniP gnopmaG تعلي، القرآن  ،ار الفلاح
الطلاب في تعلي، اللغة العربية  تكدن مذ البحث فاالا لتردية ددرة
 ان مدة العد،.
المدضد  : ألعاب اللغدسة والتطبيق اليها في تعلي، البحث  -3
 المفر،ات.
 وارثة أمك.الباحثة: 
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(،راسة تجرسبية في المدرسة الثاتدسة الإسلامية الحكدمية 
 gnokaB kauS
مشكلة البحث : أن وسائل التعلي، التي سستخدمها المدرس في 
المفر،ات غير مناسب بما سقتضيه الزمان ولم سكن الطلبة تعلي، 
 تشيطين و،افعين في تعلمه،.
النتائج : إن الألعاب اللغدسة تؤثر اثيرا في تردية ددرة الطلبة ال  
تعلي، المفر،ات وسستجيبها الطلبة استجابة صحيحة في تعلي، 
 المفر،ات.
 المفر،ات. دداتب الإتفاق : استخدام الألعاب اللغدسة في تعلي،
دداتب الإ تلاف : استعمل  الباحثة طرسقة البحث اللإدرائ  
الدراسة الحالة تستعمل الباحثة طرسقة البحث التجرسبي.  طكب،وأما
لمدرسة الثاتدسة الإسلامية الحكدمية ومكان الدراسة السابقة با
تعلي،   روضة في ،ار الفلاحفي وأما الدراسة الحالة  gnokaB kauS
وتردد الباحثة أن تكدن مذ البحث  .gnueniP gnopmaG القرآن
 فاالا لتردية ددرة الطلاب في تعلي، اللغة العربية ان مدة العد،.
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  رعقة كتابة الرسالة -ط
وأما طرسقة اتابة في مذه الرسالة فتعتمد الباحثة ال  ،ليل 
ة المرحلة الجامعية الأولى) دس، ادا، واتابة الرسالة العلمية (،ردإ
  تعلي، اللغة العربية.
 51
 ثانيلالفصل ا
 ريظالإطار الن
 
 وأهميتها مفهوم ألعاب اللغوية -أ
اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم  ا ألعاب
اللغات في السنوات الأخيرة، وأثبتت تطبيقاتها نتائج إيجابية في  
 1كثير من البلاد التي تهتم بتطوير نظم تعليم لغاتها.
ويستتتتتتصدلا ا"تتتتتطلا   الألعتتتتتاة  في تعلتتتتتيم اللغتتتتتة، ل تتتتت  
 2لتتدا  يعطتمج لاتتاس واستتعا في الأنفتتطة الفزتيلة، لت ويتتد ا علتتم وا
 نا"تر اللغتة، و تواير افتواا   بوسيلة ممتعتة ومفتو ة لل تد يل  لتمج
 3لتنمية ا ها ات اللغوية ا صتلفة.
                                                
اللعاااااب اللغويااااة ا لعلااااي  اللغااااا  نا"تتتتط مزتتتتطفزعبد الع يتتتت ،  1 
 7)، ص.3891الطبعة الأولى (  ياض: الأجنبية، 
 
 21نا"ط مزطفمج  بد الع ي ...، ص.  3 
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و د أطلقة كلمة   ألعاة   لمج تلك الألعاة التي لها 
والنظم،  وأطلقت  بداية محددة ونقطة نهاية، متح مها القوا د  
كذالك  لمج كااة أنواع الأنفطة الفبيهة بالألعاة، والتي ليس 
لها ش لها ا ألوف. وسوف يتناول ال تاة بعضا منها بعضا. 
متعاونين   إنها نفاط يتم بين الدا سين  sbbiG.Gو ال ج. جيبس
 4أو متنااسين للو"ول إلى غايتهم في إطا  القوا د ا وضو ة.
 
 اللغوية أهمية الألعاب -1
الألعاة اللغوية من أاضل الوسائل التي تسا د كثيرا من 
الدا سين  لمج موا"لة تلك الجودة ومساندتها، والتصفيط من 
 تابة الد و  وجفااها. تواير كثيرا من الألعاة لااس واسعا في 
                                                
 31-21نا"ط مزطفمج  بد الع ي ...، ص.  4 
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كما أن   –مثلها في ذالك مثل التد يبات ا عرواة  –التد يل 
 5بعضها س يحقق شيأ يُذكر.
للألعاة اللغوية دو  با ز في تعلم اللغة واكتساة مها اتها 
ا صتلفة ، حيث تسهم بدو  كبير في تيسير  ملية تعلم اللغة 
وتذليل "عابها ؛ حيث إن تعلم اللغة  مل شاق يحتاج إلى مران 
مها اتها ، وتد يل م ثط من أجل التم ن من استعمالها وتنمية 
و لمج هذا الأسا  يم ن توضيح أهمية الألعاة اللغوية في النقاط 
  6التالية:
إن الألعاة اللغوية ا صتا ة اختيا ا جيدا تسمح للتلاميذ  -1
بالتد يل  لمج مها ات اللغةالأ بعة، اضلا  ن ذلك 
ا فيدة ذات ا عنى توظيفا جيدا داخل  اه  توظط اللغة
 . سيا ات وا عية حقيقية
الألعاة اللغوية مثيرة للدااعية والتحدى كما أنها تفجع  -2
 . التلاميذ  لمج التفا ل والتوا"ل
                                                
 01-9نا"ط مزطفمج  بد الع ي ...، ص.  5 
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إن الألعاة اللغوية تسا د التلاميذ  لمج بقاء أثر ولاهود  -3
التعلم لفترات طويلة، كما أنها تخلق سيا ا داس ذا معني 
  سستصدالا اللغة
الألعاة اللغوية يخفض نسبة القلق والتوتر إن استصدالا  -4
أثناء تعلم اللغة، بالإضااة إلى  لاج بعض ا ف لات 
النفسية كاسنطواء والع لة حيث تعطمج التلاميذ الخجولين 
 .ار"ة أكبر للتعبير  ن أا ا هم ومفا رهم بوضو 
الألعاة اللغوية تعمل  لمج تر ية الطلا ة اللغوية وتساهم  -5
 ات وا راجعة.في تقديم ا فرد
تفجع الألعاة اللغوية التلاميذ  لمج استصدالا اللغة  -6
بف ل مبدع واطري، كما تعمل  لمج تر ية ال فاءة 
التوا"لية وترك   لمج القوا د بف ل توا"ل  بالإضااة 
إلى تحقيق نوع من الإثراء، وتسا د ا علم  لمج تنظيم 
الفزل وانسجامه وذلك من خلال ا فا كة العامة لجميع 
لتلاميذ مع تحسين التنااس بف ل طبيع ، بالإضااة إلى ا
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أنها تتناسل مع جميع ا ستويات واسهتمامات بما يحقق 
 .مبدأ الت يط وا عايفة
استصدالا الألعاة اللغوية يوار ا ما سة اللغوية للمها ات  -7
اللغوية الأ بعة مثل التحدث واسستماع والقراءة وال تابة، 
ة اعالة لتنمية مها ات االألعاة اللغوية وسيل
  . التلاميذاللغويةالففهيةوال تابية
تسا د الألعاة اللغوية في التصفيط من  تابة الد و   -8
اللغوية وجفااها، بالإضااة إلى أنها تسا د ا علمين 
وا تعلمين  لمج اهم اللغة في موا ط طبيعية حيوية 
 . والتعبير  ن وجهات النظر
ة وإثا ة اهتمامات تعمل الألعاة اللغوية  لمج جذ -9
التلاميذ، كما تعمل  لمج تر ية وإثراء ال فاءة اللغوية 
 . لديهم في تعتبر وسيلة من وسائل التعلم الفعال
 02
 
تجعل الألعاة اللغوية التلاميذ يتعلمون آلية "ياغة  -01
الأسئلة والإجابات من خلال القزص البسيطة بزو ة 
 7م.شيقة وسهلة ، مع إشباع أهدااهم وتحقيق احتياجاته
 
 والمعدو  لعاب اللغوية ا لعلي  العد أنواع الأ -ب
 للألعاة اللغوية لها أنواع في تعليم العدد وا عدود، ه  :
   فرون سؤاس -1
طلل من كل اريق أن يختا   سم الفزل إلى ار تين أ، ة. و 
 ائدا له. و لمج  ائد كل من الفريقين أن يبحث مع اريقه 
مقترحات بقائمة من أسماء افيوانات والأماكن والفصزيات 
إلهامة التي د سوها، ويسجلها في و ة. و لمج أحد الفريقين أن 
يزل إلى معراة اسم الف ء أو الفصزية  ن طريقة سؤال 
سؤاس ت ون إجاباتها نعم أو  02يد  ن الفريق الآخر ماس ي  
س. اإذا استطاع الفريق معراة الف ء تحتسل له نقطة، وإن لم 
                                                
الألعاااااب اللغوياااة والتعبااا  ال اااافه  لا،  0102 اضتتتتمج اتتتتوزي حنفتتتت ،  7 
 moc.etagsbara.bv//:ptth/daerhtwohs4، م تتتتتتتتتتتتتتا   لتتتتتتتتتتتتتتمج الإباااااااااااااادا  
 .7102أكتوبر  4
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يستطع معراة الف ء تحتسل نقطة للفريق الآخر. والفريق 
 8الفائ  هو الذي يحزل  لمج أكبر  دد من النقط.
 أنا الأول -2
حدد لامو ة من الأ داد لتد يل الدا سين  ليها بحيث س  -
 دد. ويم ن أن ت ون الأ داد متسلسلة أو  52ن ت يد  
 –ذات مف لات نحوية أو "وتية مثل الأ داد ا ركبة 
 الأ داد ا عطواة. –ألفاظ العقود 
 اكتبها  لمج السبو ة أو أخبر الدا سين بها. -
أ الا من القائمة التي حددتها  4اطلل من كل دا   كتابة  -
 لهم.
ترتيل) وإذا تزادف ا رأ الأ داد بطريق  فوا ية (بدون  -
أن تطابقت أ داد أحد الدا سين الأ بعة مع ما سمعت 
 ي ون هو الفائ . ثم ينادي ( أنا الأول).
يقولا الفائ  بقراءة الأ داد الأ بعة التي لديه ليثبت "حة   -
 كلامه.
                                                
 411-311نا"ط مزطفمج  بد الع ي ...، ص.  8 
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 بطيخ / شمالا -3
دون نطق  001الى  1هدف اللعبة أن يعد الدا سون من 
مضا فاتها. و لمج سبيل ا ثال إذا تم أ الا متفق  ليها وس 
، 21، 8، 4مثلا الا يجل أن يقولوا  4استفاق  لمج العدد 
، وإنما  ندما يأتي دو  ا تسابق في أحد هذه 42، 02، 61
 الأ داد يقول كلمة (بطيخ).
 : واحد 1دا  
 : اثنان  2دا  
 : ثلاثة 3دا  
 : بطيخ  4دا  
 : خمسة 5دا  
 9: ستة. 6دا  
 
 
 
                                                
 012-902الع ي ...، ص. نا"ط مزطفمج  بد 9
 32
 
 وحكمه العد  لعريف -1
وأما إ"طلاحا  01العادد لغة اسم من  د بمعنى الأحزاء.
هو ما دل  لمج كمية الأسماء ا عدودة وترتيبها مع نقل الأ الا في 
 11اللغة العربية إلى ما يلائمها من اللفظ العربي السليم.
 حك  العد  -2
، 4"و  ا صتلفة اي ون مفردا ( مثل  يأتمج الأ دد  لمج
...) أو  61، 51، 41) أو مركبا مع العفرة    ( مثل  6، 5
) وتسممج الأ داد   62، 52، 42معطواا ومعطواا  ليه ( مثل 
 21الخ ... ألفاظ العقود. 05و 04و 03و 02
  31) يوااق هذا العدد معدوده تذكيرا وتأنيثا. 2و1العدد ( -
                                                
المنجدالواساااااااااااي  ا العربياااااااااااة المعا ااااااااااار ،  مؤسستتتتتتتتتتتة دا  ا فتتتتتتتتتتترق،01
 .907)، ص. 3002(بيروت : دا  ا فرق، الطبعة الأولى،
معجاااااااا  لوا ااااااااد اللغااااااااة العربيااااااااة ا جتتتتتتتتو ج متتتتتتتتتري  بتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتيح، 11
)، ص. 1891الطبعتتتتتتتة الأولى، ( بتتتتتتتيروت : م تبتتتتتتتة لبنتتتتتتتان:  جاااااااداو، ولوحاااااااا ،
 601
بتتتتتتتتتيروت : دا  ملخااااااااال لوا اااااااااد اللغاااااااااة العربياااااااااة،   اتتتتتتتتتؤاد نعمتتتتتتتتتة، 21
 78الثقااة اسسلامية)، ص. 
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امرأتان  –اثنان،  امرأة واحدة  جلان  -مثل:  جل واحد 
  –كتابان اثنان،  كراسة واحدة   –اثنتان، كتاة واحد 
 كراستان اثنتان.
) يخالط معدوده دائما (أى أنه يذكر  9إلى  3العدد من (  -
 مع ا ؤنث ويؤنث مع ا ذكر).    
في الخ انة تسعة كتل  –الأمثلة :  لمج الر"يط ثلاثة  جال 
أمالا  –لا، في البيت ثلاث نسوة  ند التلميذ خمسة أ لا –
 في ا    ة خمس بقرات. –ا د سة تسع د جات 
 وح م ا عدود معه جمع لارو  كما اتضح في الأمثلة. 
) يخالط معدوده إن كان مفردا ويوااق معدوده إن  01العدد ( -
 كان مركبا. 
في مد ستنا  فرة  –الأمثلة : م ثت باالقاهرة  فرة أيالا 
 –اشترت أم   فر دجاجات  –د سات ا د سين و فر ا 
 في الفزل ثلاث  فرة تلميذة وثلاثة  فر تلميذا.
 استعمال العدد للمعدود ا ذكر :
 –سبعة  –ستة  –خمسة  –أ بعة  –ثلاثة  –اثنان  –واحد 
ثلاثة  –اثنا  فر  –أحد  فر  – فرة  –تسعة  –ثمانية 
 52
 
سبعة  –ستة  فر  –خمسة  فر  –أ بعة  فر  – فر 
 تسعة  فر.  –ثمانية  فر  – فر 
 استعمال العدد للمعدود ا ؤنث :
 –سبع  –ست  –خمس  –أ بع  –ثلاث  –اثنتان  –واحدة 
ثلاث  –اثنتا  فرة  –إحدى  فرة  – فر  –تسع  –ثمان 
سبع  –ست  فرة  –خمس  فرة  –أ بع  فرة  – فرة 
 تسع  فرة. –ن  فرة ثما – فرة 
العدد (مائة، وألط ) يستعمل بلفظ واحد للمذكر وا ؤنث  -
 دائما، ومعدوده مفرد لارو  بالإضااة دائما. 
في م تبتنا ألط   –الأمثلة : في ا عهد مائة دا  ٍ ومائة دا سٍة 
و ول الله تعالى  –اشتريت هذا ال تاة بألط  وبيٍة  –كتاٍة 
 41. في كل سنبلة مائة حبة... 
 
 
                                                
( بنتتتتتتتتدا آشتتتتتتتتيه : النحااااااااو للم ااااااااتو  الثالاااااااا ،   ثمتتتتتتتتان حستتتتتتتتين،  41
 . 15-84)، ص. 6102جامعة الرانيري الإسلامية : 
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 وحك  إ رابه ألاام العد  -3
 سم العدد إلى أ بعة أ سالا :قين
 مليون ) –ألط  –مائة  –مفرد مضاف ( ثلاثة  -
تسعة  –ثمانية  فر  –سبعة  فر  –مركل ( أحد  فر  -
  فر )
 خمسون ) –أ بعون  –ثلاثون  – قد (  فرون  -
خمسة  –ثون ثلاثة وثلا –معطوف ( واحد و فرون  -
 ستة وخمسون) –وأ بعون 
 
العدد ا فرد (ويفمل العدد من الواحد ألى العفرة )  أولا : 
 ويلحق به ( مائة وألط ).
العدد ا ركل، ما تركل تركيبا م جيا من  ددين والأول  ثانيا :
يسممج ( "د  ا ركل) والثاني يسممج (  ج  ا ركل). وينحزر 
هذا القسم من الأ داد من ( أحد  فر إلى تسعة  فر ) وما 
 – 71 – 61 – 51 – 41 – 31 – 21 -11ى : بينهما أ
 ). 91 – 81
 72
 
سبعة  فر  –إحدى  فرة د ّاجة  –أحد  فر كرسيا  الأمثلة :
تسع  فرة  –تسعة  فر جاموسا  –سبع  فر  ّبعة  – ميزا 
 51بقرة.
  دد العقود، ويحزر هذا العدد ا"طلاحا من ألفاظ :ثالثا : 
 –أ بعون/أ بعين  –ثلاثون/ثلاثين  – فرون/ فرين 
 –سبعون/سبعين  –ستون/ستين  –خمسون/خمسين 
تسعون/تسعين. وي ون بلفظ واحد للمذكر  –ثمامون/ثمانين 
 وا ؤنث. وممي ه سي ون إس مفردا منزوبا.
 الأمثلة :
 في ا سجد  فرون  جلا و فرون امرأة. -
 في ازلنا أ بعون طالبا وأ بعون طالبة. -
 كراسة.   ندي ثلاثون كتابا وثلاثون -
 اشتريت  فرين كتابا.ً -
) ويعطط  ليه، بالتاء في الثلاثة  9إلى 1ويذكر  بله العدد من (
 وما بعدها إلى التسعة للمذكر ويخذف التاء في ا ؤنث. 
                                                
 .25-15 ثمان حسين ...، ص. 51 
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تعرة إ راة جمع ا ذكر السالم فى جميع وح م هذه العقود أنها 
أحوالها لأنها ملحقة به، إذ ه  أسم جمع مذكر وليس جمع مذكر 
 حقيقيا، أي يراع بالواو وينزل ويجر بالياء.
"ابرون يغلبوا   فرون مثل :  وله تعالى   إن ي ن من م
 مائتين .
العدد ا عطوف، يفتمل  لمج اللفظ ( دد) من ألفاظ رابعا : 
العقود اس"طلاحية السابقة الذكر من ( ددالعقود) و طط  ليه 
  دد من نوع ا فرد. 
 وهذ العدد : 
 –خمسة وثلاثون  –ثلاثة و فرون  –واحد و فرون مذكر :  -
 ستة وسبعون.
 –أ بع وأ بعون  –ثلاث وثلاثون  –مؤنث : واحدة و فرون  -
 سبع وستون.
 الأمثلة :
 إثنتان و فرون خ انة  إثنان و فرون كتابا -
 واحدة وأ بعون تلميذة  واحد وأ بعون تلميذا  -
 خمس و فروندجاجة  خمسة و فرون سريرا -
 92
 
 ست وخمسون مسلمة  وخمسون مسلماستة  -
وح م هذا القسم أن ا عطوف  ليه (وهو ا فرد ا سممج 
بالنيط) سبد أن يتقدلا دائما وأن يعرة يعرة  لمج حسل 
حاجة الجملة مع خضو ه ف م إ راة نو ه ا فرد الذي سبق 
افديث  نه ( ايعرة اا لا أو مفعوس أو مبتدأ أو غير ذالك) 
لالا. وي ون إ رابه بحركات ظاهرة  لمج  لمج حسل سياق ال 
آخره إس ماكان منه داس  لمج التثنية ايعرة إ راة ا ثنى. وأداة 
 61العطط ه  (الواو) الخا"ة.
 
 هإ رابحك   -4
) مبنية  لمج اتح الج أين (  91إلى  31الأ داد ا ركبة من ( -
الزد  والعج ) مهما كانت حاجة الجملة إلى مراوع أو 
ولذا يقال في إ رابها إنها مبنية  لمج اتح منزوة أو لارو ، 
الج أين في محل  اع أو نزل أو جر  لمج حسل حاجة 
 الجملة.
                                                
 .65-45 ثمان حسين...، ص.  61 
 03
 
مثال : حضر ا ؤتمَر تسعَة  فر  جلا وثلاث  فرَة امرأًة. (تسعة َ
  فَر : اا ل من  حضر  مبني  لمج الفتحة في محل  اع).
) يعرة "د  العدد (اثنا  فر، اثنتا  فرة) 21لعدد ( ا -
إ راة ا ثنى وتعرة كلمة ( فر و فرة) اسم مبنى  لمج 
الفتح بدل نون ا ثنى سمحل له، مثل : السنة اثنا  فر شهرا، 
اثنا واثنتا ) في ا ثالين خبر مراوع ا (واليولا اثنتا فرة سا ة. 
بالألط ايها وكلمة ( فر و فرة) بدل النون، افق ت ون 
 71ما.  لمج الفتح سمحل له  من ا ثنى مبنيان
                                                
 . 35-25 ثمان حسين...، ص. 71  
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي
 
 طريقة البحث  -أ
البحث عن هذه الرسالة هي بحث تجريبي. أما  طريقةإن 
بحث التجريبي هو التسمية التي تطلق على تصميم البحث الذي 
يهدف إلى إختبار علاقات العلة والمعلول حتى يصل إلى أسباب 
الظواهر. وإذا صمم البحث التجريبي بعناية يصبح أداة قوية جدا 
 تعادهاا في يد الباحث تساعده على اختبار فروضه بطريقة لا
 1طريقة أخرى.
أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على أربعة أنواع 
 )،latnemirepxE - erP(وهي التصميمات التمهدية 
)، sngiseD latnemirepxE – eurTوالتصميمات التجريبية (
، والتصميمات شبه )ngiseD lairotcaF( والتصميمات العاملية
                                                
( القاااااااهرة   وم النفسااااااترة يال وياااااة  لاااااامناااااااحث البحااااااث   ال رجاااااااه بمااااااود أبااااااو عاااااالا ، 1
 .791)، ص. 1102دار النشر للجامعات، 
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شبه واختارت الباحثة  2.) izauQ– latnemirepxE(التجريبية 
  )ngised tset-tsop tset-erp puorg enO( التجريبية بأسلوب
 ويأخذ الشكل التالي  
 
 2خ        Xم          1خ   
 
  التفصيل 
   الاختبار القبلي  1خ
    الاختبار البعدي  2خ
   المعالجة التجريبية X  
إلا أنها ولا تختار الباحثة للعينة المجموعة الضابطة، 
المجموعة التجريبية نفسها. والمراد بها تختار الباحثة فصلا واحدا 
للعينة فتجرى تعليم العدد بدون استخدا  ألعاب اللغوية ومرة 
 3أخرى باستخدا  ألعاب اللغوية.
                                                
الاااااااار    الماااااااالجل افي البحاااااااث   ال لااااااااوم السااااااالو ترة   صاااااااااا باااااااان  ااااااااد العساااااااااف، 2
 .023)  ص.141المكتبة العبيكان، 
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 المجتمع يال ترنة -ب
روضة بااااااااطلاب جميع ال هاذا البحث التجريبيإن المجتمع 
لسنة دراسية  gnueniP gnopmaG دار الفلاح تعليم القرآن
الباحثة  ت، فأخذطلابا 504 يبلغ عددهم  8102/7102
. وهذه )gnilpmaS evisopruP(كالعينة بالطريقة العمدية   طالبا02
الطريقة تسمى أيضا بالطريقة المقصدة أو الإختيار بالخبرة وهي 
أساس الإختيار من خبرة الباحثة ومعرفته بأن هذه المفردة تعنى 
 4تتمثل مجتمع البحث.
 
  أديات البحث  -ج
أما أدوات البحث التي تستخدمها الباحثة هاذه الرسالة 
 هي  ف
 
 
                                                
 .9الملجل افي البحث...  ص. صاا بن  د العساف، 4 
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 الملاحظة المباشرة -1
الملاحظة المباشرة فهي تعني الانتباه المقصود و الموجه نحو 
سلوك فردي أو جماعي معين بقصد متابعته و رصد تغيراته 
لتمكن الباحث بذلك  وصف السلوك فقد أو وصف تحليلة أو 
 وصف تقويمة. 
 الإختبار -2
 البيانات او المعلومات جمع أدوات أكثر من الاختبار إن
 لتقويم امتحان هو الأسئلة، لإجابة الباحثة ليهاإ  تحتاج التي
 المعرفة (مثلا، مدرسي لفصل أو لطالب والقدرات التحصيل
  5 معين). بموضوع الخاصة
 )tseT-erP(الاختبار القبلي  -أ
هو تختبر الباحثة قبل استخدا  ألعاب اللغوية، وغر  هذا 
الاختبار لمعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل استخدا  ألعاب 
 اللغوية.
 
                                                
الطبعااااااااة الأولى، ( باااااااايروت  ، م جاااااااا المصااااااا لحات ال وياااااااةيوساااااااف خلياااااااال يوساااااااف، 5  
 .343مكتبة لبنان ناشرون)، ص. 
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 )tseT-tsoP(الإختبار البعدي  -ب
هو تختبر الباحثة بعد استخدا  ألعاب اللغوية. والنتائج من 
الاختبار البعدي يقارن بنتائج الاختبار القبلي، ثم كل منهما 
تقارن الباحثة بين الاختبار القبلي  6لقياس مدى فعالية التدريس.
والاختبار البعدي وتحلل بينها لمعرفة استخدا  ألعاب اللغوية تؤثر 
 في قدرة التلاميذ على تعليم العدد.
 
 طريقة تحلترل البترانات -د
فعل المضارع والضمائر تجرب الباحثة عملية التعليم و التعّلم  
الباحثة يقو  كمشرفة  ، كانتبإستخدا  الوسيلة البصرية "المروحة"
 عملية التعليم عند تطبيق هذه الوسيلة لإرشاد الطلبات في ترقية
  .فهم لأفعال والضمائر
                                                
 nad pisnirP - pisnirP ,otnawruP milagN .M6
 ajameR TP :gnudnaB ,narajagneP isaulavE kinkeT
 .82 .laH ,4891 ,ayrakadsoR
 63
 
باختبارات  يوالبعد يختبار القبلوتحليل البيانات عن نتيجة الا
  7 الرموز كما يلي ةستعمل الباحثتف )tseT ”t“(
DM = ot 
DMES
 
 
 البيانات  
الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى والمتغيرة  متوسطي أ =   DM
 الثانية، فهو من إتباع الخطوات التالية 
D∑ = DM
𝑁
 
أي مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة =  𝐷∑
 الاتية: من الخطواتDالمتغيرة الثانية ، و
 Y-X =D
 قيمة المتغيرة الأولى ناقصة قيمة المتغيرة الثانيةx-y=D      =
 عدد أفراد العينة =أيN
                                                
 atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojduS sanA 7
 .503 .lah ,)9002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :
 73
 
 naem irad rore radnats (= أي الخطأ المعياري للفروق  DMES
 وهو من إتباع الرمز التالي  )ecnereffid fo
 =DMES
DDS
1−N√
 
= أي الانحراف المعياري للفروق بين قيمة المتغيرة الأولى  DDS
 وقيمة المتغيرة الثانية، يعني 
√ = DDS
D∑
2
N
( −
D∑
N
 ² )
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث
  
 عرض البيانات -أ
بمنهج  تعلقتما فيالسابق  لفصلفي ا ةالباحث تلقد شرح  
ة نتائج البحث التي شرح الباحثت فصل. وفي هذا الالبحث
باستخدام الألعاب حصلت من البحث التجريـبي عن تعليم عدد 
 erP puorG enO(التمهيدية وقد قامت الباحثة بالبحث  .اللغوية
للحصول على تلك البيانات بروضة  )ngiseD tset tsoP – tset
عميد كلية التربية ال الفلاح تعليم القرآن اعتمادا على إفادةدار 
-B تأهيل المعلمين ببندا أتشيه برقمو
 7102/21/6.70.PK/KTF/80.nU/88511
 
 عن ميدان البحث لمحة -1
روضة دار  إن الباحثة تبحث هذه الرسالة في مؤسسة
روضة دار الفلاح ت وكان .”AQT“بـــــــمرحلة  الفلاح تعليم القرآن
 بمنطقة  gnuenipmalناحية  gnueniP gnopmaGبـــــــــــــــ تعليم القرآن
 93
 
إحدى المؤسسة التعليمية للأولاد الموجودة في بندا  بندا أتشيه
 2991آتشيه. ولقد بني هذه روضة تعليم القرآن للأولاد سنة 
  وتقع في مسجد دار الفلاح 1تحت رعاية الأستاذ شمس البحر.
بندا آتشيه. وأما الهدف لهذه روضة تعليم   gnueniP gnopmaG
: أن تكون مؤسسة تعليم القرآن مفوقة 2القرآن للأولاد كما يلى 
 وتفقهة في العلوم الدينية.
 3وأما الرؤية لهذه روضة تعليم القرآن للأولاد كما يلى :
 أن تلد الأجيال بأخلاق الكريمة -1
 أن تطور القدرة الأساسية الموجودة عند الطلبة -2
 طبق العلوم الدينية في يومية الطلبة.أن ت -3
 
 gnopmaGالمراحل في روضة دار الفلاح لتعليم القرآن  -1
 بندا آتشيه  gnueniP
                                                             
  gnopmaGgnueniPغفران أكبر، مدير بروضة تعليم القرآن للأولاد بدار الفلاح   1
 .7102ديسمبر  02بندا آتشيه، مقابلة مباشرة، 
 . 7102ديسمبر  02...، غفران أكبر، مدير بروضة تعليم القرآن للأولاد  2
 
  .7102ديسمبر  02...، غفران أكبر، مدير بروضة تعليم القرآن للأولاد 3 
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ويشمل هذه روضة القرآن إلى ثلاث مراحل، وهي مرحلة 
،  وتعليم )AQT(،  وتعليم القرآن للأولاد )QPT(تعليم القرآن 
 في هذه المراحل.واختلفت المادة الدراسية  .)SQT(القرآن للشباب
 )QPT(مرحلة تعليم القرآن  -
وحفظ   ’ARQIتُعِلم في مرحلة تعليم القرآن بطريقة 
الدعاء اليومية وحفظ السور القصيرة. تقسمت هذه المرحلة إلى 
ثمان فصول، أربعة فصول للإخوان، وأربعة فصول للأخوات. 
واختلفت المواد الدراسية في كل فصول حسب أعمارهم وقدرتهم 
 سنة. 11 -5،3وميولهم.وبلغ عمر الطلبة في هذه المرحلة 
لمرحلة ثلاثة أيام وهي يوم الثلاثاء ويوم وإنما موعد للتعلم لهذه ا 
الطلبة في هذه  س والسبت بعد العصر مباشرة. ويبلغ عدديمالخ
 طالب. 032المرحلة 
 )AQT(مرحلة تعليم القرآن للأولاد   -
ومرحلة تعليم القرآن للأولاد هي المرحلة موقعها أعلى من 
مرحلة تعليم القرآن للأولاد، واصل الطلبة في مرحلة تعليم القرآن 
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والشروط الأخرى  ’ARQIدراستهم إلى هذه المرحلة بعد إتمام 
المقررة. وتعلم في هذه المرحلة علوم قراءة القرآن كعلم التجويد 
ريخ الأسلامية والعقيدة والأخلاق واللغة والعلوم الدينية مثل التا
 .العربية والفقه والتوحيد
وكان في هذه المرحلة الصف الخاص لحفظ القرآن. تفصل 
-arp(هذه المرحلة إلى ثلاث فصول وهي فصل فر تحسين 
). rukaysat-arp(، وتحسين، والدراسة، وفر تشاكر)nishat
، وميولهم، واختلف المواد الدراسية لكل فصول حسب أعمارهم
حد صباحا، ويوم وقدرتهم. وموعد تعليم لهذه المرحلة يوم الأ
والجمعة مساء. وبلغ عمر الطلبة لهذه المرحلة  الإثنين والأربعاء
 طالب. 081سنة. ويبلغ عدد الطلبة في هذه المرحلة  41-8
 )SQT(مرحلة تعليم القرآن للشباب -
مرحلة تعليم القرآن للشباب هي أعلى مراحل الدراسة 
  gnueniP gnopmaGفي روضة تعليم القرآن للأولاد بدار الفلاح 
بندا آتشية. وتعلم في هذه المرحلة العلوم الدينية مثل الخطابة، 
والترجمة اللفظية، والحديث النبوي، وعملية التدريس. وبلغ عمر 
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ة. وموعد تعليم لهذه المرحلة سن 61-31الطلبة في هذه المرحلة 
يوم الإثنين والأربعة والجمعة مساء. ويبلغ عدد الطلبة في هذه 
 طالبا. 41المرحلة 
 لتعليم القرآن الأساتيذ والأساتذة في روضة دار الفلاح  -2
 بندا آتشية.  gnueniP gnopmaG
وأما الأساتيذ والأساتيذة الذين علموا في هذه روضة 
جامعة الأزهار الشريف، ومنهم طالب في القرآن منهم خريجي 
جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، ومنهم طالب في جامعة 
 شياه كولا الحكومية، بل منهم خريجي من هتين الجامعتين.
روضة تعليم القرآن للأولاد بدار الفلاح وأما رؤساء 
حتى الآن  2991منذ سنة   بندا آتشية   gnueniP gnopmaG
 كما يلى:
 أستاذ شمس البحر -1
 أستاذ بختيار -2
 أستاذ أرفال جما -3
 أستاذ محمد هارس ريالدي -4
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 أستاذ فخر الرازى -5
 أستاذ ذكري هريادي -6
 أستاذ ريان عرفندي -7
 أستاذ غفران أكبر -8
 
 تحليل البيانات -ب
تعرض الباحثة العلمية التجريبية عن تعليم العدد 
والمعدود باستخدام الألعاب اللغوية حين تقوم بها في مؤسسة 
وقد قامت . AQTروضة دار الفلاح لتعليم القرآن بمرحلة 
طالبا  02الباحثة بنفسها كأستاذة في الفصل. وكان عددهم 
طلاب. وأما نشاط الأستاذة  2طالبة و  81التي تتكون من 
 الآتي : 1-4في إجراء تعليم العدد والمعدود كما في جدول 
 1-4الجدول 
 التوقيت في العملية التجربية
 عمليةال التاريخ اليوم اللقاء
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اللقاء 
 الأّول
من  42 الأحد
 يونى
 81٠٢
الإختبار 
 القبلي
اللقاء 
 الثاني
من  52 الإثنين
 يونى
   8102
العدد تعليم 
 والمعدود 
اللقاء 
 الثالث
من  7٢ الأربعاء
 يونى
 81٠٢
تعليم العدد 
والمعدود 
باستخدام 
الألعاب 
 اللغوية
اللقاء 
 الرابع
من يولي  1 الأحد
 81٠٢
الإخبار 
 البعدي
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ليل فتريد الباحثة أن تعرض تح ولمعرفة نتائج البحث  
البيانات من الملاحظة المباشرة والإختبارين أي القبلي والبعدي  
 كما يلي :
 
 الملاحظة المباشرة تحليل البيانات -1
وتقوم الباحثة في جمع البيانات بالملاحظة المباشرة أثناء 
 دام الألعاب اللغوية وفعاليتها حوالها باستخأ التعليم والتعلم لمعرفة
العدد والمعدود باستخدام الألعاب اللغوية  متسهيل الطلاب تعلل
ومن ظواهر السابقة فتقوم الباحثة بتحليل . HASARIDفي الفصل 
البيانات من أنشطة الأستاذة والطلاب عند إجراء عملية التعليم 
 والتعلم كما يلي :
 
 
 
 
 
  
 64
 
 الأستاذة أنشطة -أ
 2-4الجدول   
 في عملية التعليم والتعلم الأستاذةنتيجة أنشطة    
 4 3 2 1  ص
 √    تقول الأستاذة السلام 1
الأستاذة الطلاب قراءة  ترشد 2
 الدعاء 
  √  
تشرح الأستاذة عن مادة العدد  3
والمعدود باستخدام الألعاب 
 اللغوية
 √   
يهتم الطلاب شرح الأستاذة  4
عن مادة العدد والمعدود 
 باستخدام الألعاب اللغوية
 √   
تتلفظ الأستاذة بمفردة العدد  5
 والمعدود بمخرج صحيح
  √  
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تتجاوب الأستاذة سؤال  6
الطلاب عن مادة العدد 
 والمعدود
 √   
تكرر الأستاذة لفظ المفردات  7
 العدد والمعدود
  √  
تقدر الأستاذة كل إستجابة  8
عن المادة باستخدام  الطلاب
 الألعاب اللغوية 
 √   
الأستاذة بتوجيه المناقشة قوم ت 9
بين الطلاب عن مادة العدد 
 والمعدود 
 √   
 مادة تقدم الأستاذة شرحا عن 01
 بالمعنى العدد والمعدود 
 √   
طلبت الأستاذة من الطلاب  11
أن يعطي مثلا على مادة العدد 
  √  
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 والمعدود
الأستاذة على تنظيم قدرة   21
 أحوال الدراسيةالوقت و 
 √   
قدرة الأستاذة على توجيه   31
الطلاب لجعل الإستنتاج عن 
 مادة العدد والمعدود
  √  
قدرة الأستاذة على التفكير في  41
 نهاية الدراسة
 √   
قامت الأستاذة بتقييم الطلاب  51
ة والعاطفية يفي المجالات المعرف
 والحركية
  √  
 ٤٥ = ∑    عدد 
أنشطة ) في R( عليها صولةالمحاتضح لنا من الجدول أن النتيجة 
الأستاذة في تعليم العدد والمعدود باستخدام الألعاب اللغوية 
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. فالنسبة المئوية 06) لها Tو النتيجة الكاملة (، 45 عددها 
تعليم العدد والمعدود باستخدام الألعاب لأنشطة الأستاذة في ا
 كما يرى فيما يأتى:  09اللغوية %
𝑅 = P
𝑇
 %001 x 
٤٥ =   
۰٦
 %001 x 
 %001 x 9.0=   
 % 09 =   
أعلى -08أنها وقعت بين   09 تيجةوحصلت الباحثة على ن
بمعنى جيد جدا. هذه النتيجة المحصولة من قسمة بين مجموعة 
 القيمة الحصولة عليها والنتيجة الكاملة.
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 أنشطة الطلاب  -ب
 3-4الجدول 
 نتيجة أنشطة الطلاب في عملية التعليم والتعلم    
 4 3 2 1  ص
 √    رد الطلاب السلام من الأستاذة 1
 √    قبل بداية الدراسةقراءة الدعاء  2
شرحتهه  الدوافع  الطلابستمع ي 3
 المدرسة
 √   
الأستاذة إلى شرح  الطلابستمع ي 4
 عن مادة العدد والمعدود
 √   
ينتبه الطلاب إلى المادة التي  5
 شرحتها اللأستاذة
  √  
يستجيب الطلاب لمادة العدد  6
  والمعدود باستخدام الألعاب اللغوية 
 √   
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يسأل الطلاب عن مفردات  العدد  7
 والمعدود 
  √  
 √    يتلفظ الطلاب بمفردات عن المادة 8
يستجيب الطلاب عن مادة العدد  9
 والمعدود التي وّضحتها الأستاذة
 √   
1
 0
يناقش الطلاب حول مادة العدد 
 والمعدود 
  √  
1
 1
يفهم الطلاب عن مادة العدد 
 والمعدود ومعناه فهما جيدا  
 √   
1
 2
الطلاب في متابعة أنشطة  تشجيع
 التعليم اللغة العربية
 √   
1
 3
يمتثل الطلاب لقواعد وانضباط  
 التعليم
  √  
  √  قدرة الطلاب على تكوين جمل 1
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 العدد والمعدود جديدة باستخدام 4
1
 5
يختم الطلاب على نتائج التعليم 
حول مادة العدد والمعدود 
 باستخدام الألعاب اللغوية
  √  
5  المجموع 
 4
  19 = ∑
أنشطة ) في R( الحصولة عليها اتضح لنا من الجدول أن النتيجة
الطلاب في تعليم العدد والمعدود باستخدام الألعاب اللغوية 
. فالنسبة المئوية 06) لها T(النتيجة الكاملة و ، 45 عددها 
تعليم العدد والمعدود باستخدام الألعاب في  الطلابلأنشطة 
 كما يرى فيما يأتى :09اللغوية %
𝑅 = P
𝑇
 % 001 x 
٤٥ =   
۰٦
 % 001 x 
 % 001 x 9.0 =   
 % 09  =   
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-08أنها وقعت بين  09 على نتيجة الطلاب ةوحصلت الباحث
جيد جدا. هذه النتيجة المحصولة من قسمة بين مجموعة لمقدار 
 القيمة الحصولة عليها والنتيجة الكاملة. 
 
 راتحليل البيانات الإختب -2
ثر استخدام الألعاب اللغوية في ترقية قدرة ولمعرفة أ
الطلاب على تعليم العدد والمعدود فاعتمدت الباحثة على نتيجة 
بعدي. وأما نتيجة الطلاب في الاختبار القبلي ونتيجة الاحتبار ال
 4-4الجدول الاختبار القبلي والاختبار البعدي فيبين كما في 
 الآتي : 5-4والجدول 
 4-4 لجدولا
 نتيجة الاختبار القبلي       
 القبلينتيجة الاختبار  الطلبة رقم
 1
 2
 1الطالبة 
 2الطالبة 
 08
 08
 45
 
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 3الطالبة 
 4الطالبة 
 5الطالبة 
 6الطالبة 
 7الطالبة 
 8الطالبة 
 9الطالب 
 01الطالبة 
 11الطالبة 
 21الطالبة 
 31الطالب 
 41الطالب 
 51الطالبة 
 57
 08
 07
 07
 08
 58
 06
 06
 06
 07
 06
 55
 09
 55
 
 
 5-4الجدول 
 نتيجة الاختبار البعدي
 البعدينتيجة الاختبار  الطلبة رقم
 1
 2
 1الطالبة 
 2الطالبة 
 001
 001
 61
 71
 81
 91
 02
 61الطالبة 
 71الطالبة 
 81الطالبة 
 91الطالبة 
 02الطالب 
 
 
 05
 56
 07
 58
 08
 65
 
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 3الطالبة 
 4الطالبة 
 5الطالبة 
 6الطالبة 
 7الطالبة 
 8الطالبة 
 9الطالب 
 01الطالبة 
 11الطالبة 
 21الطالبة 
 31الطالب 
 41الطالب 
 51الطالبة 
 09
 001
 001
 001
 001
 59
 001
 001
 09
 001
 001
 09
 59
 75
 
 61
 71
 81
 91
 02
 
 61الطالبة 
 71الطالبة 
 81الطالبة 
 91الطالبة 
 02الطالب 
 
 59
 001
 001
 09
 59
 
 
كما في   بين نتيجة الاختبار القبلي والبعديأما مجموع الفروق 
 الجدول الآتي:
 6-4الجدول             
 مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي والبعدي            
 الاختبار y-x=D =D(x-y)2
 البعدي
 ارالاختب
 القبلي
 رقم
 1 08 001  02- 004
58 
 
400 -20  100 80 2 
225 -15  90 75 3 
400 -20  100 80 4 
900 -30  100 70 5 
900 -30  100 70 6 
400 -20  100 80 7 
100 -10  95 85 8 
1600 -40  100 60 9 
1600 -40  100 60 10 
900 -30  90 60 11 
900 -30  100 70 12 
1600 -40  100 60 13 
1225 -35  90 55 14 
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 51 09 59  5- 52
 61 05 59  54- 5202
 71 56 001  53- 5221
 81 07 001  03- 009
 91 58 09  5- 52
 02 08 59  51- 522
 03 =N - -  = -515  𝐷Σ 57951 = 2𝐷Σ
 
في الجدول السابق  )gnutih ”t“(ت  – سابنظرا إلى نتيجة الح
 البيانات الآتية:  ت الباحثةوجد
 515-=  )∑D(مجموع الفرق بين الاختبارين  .1
   57951 = )∑D2(مجموع مربعات الفرق بين الاختبارين  .2
 02عدد العينة =  .3
، )MD(ولمعرفة دلالة المتوسط الفرق بين النتيجتين المتغيرتين 
 يتبع الخطوات التالية:  ةفالباحث
 06
 
= 𝐷𝑀
𝐷Σ
𝑁
  = 
٥1٥−
۰2
 ٥7٠٥2−  =  
 
عن الانحراف المعياري للفروق بين النتيجة  ةحث الباحثثم يب
 وهذا ما ننظره في الرموز التالي : )DSD(المتغيتين 
= 𝐷𝐷𝑆
𝐷Σ√
2
𝑁
(
𝐷Σ
𝑁
)
2
√ =
٥7٩٥1
٠٢
(
٥1٥
۰٢
)
2
 
 
 ) ٥٢۰٥7 −( − ٥7٠8٩7√ =
 ٦۰٠٣٦٦ —٥7٠8٩7√=
                           
 ٤٦٠11 =  ٩٦٠٥۳1√ =         
                             
 :  )ESDM(  عن الخطأ المعياري للفروق ةبحث الباحثثم ت 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
= 
٤٦٠11
1 − ٠٢√
= 
٤٦٠11
٩1√
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=            
٤٦٠11
٠٤۳٥
 ۰7٬2 =
 
وبعد كل خطوات من الحساب السابق فوصلت الباحثة  
الخطوة الأخيرة لاختبار فروض بحثها. لكن على الباحثة أن إلى 
 تعبر الاحصائية كما يلي :
يكون استخدام الألعاب اللغوية أّن  الدلالة على : Ha=  1µ<  2µ
 .تعليم العدد والمعدود علىالطلاب قدرة لترقية فعالا 
لا  استخدام الألعاب اللغوية أّن  الدلالة على : HO=  1µ ≥  2µ
 .تعليم العدد والمعدود الطلاب علىقدرة لترقية يكون فعالا 
 اعتمادا على هذا الفرض المذكور، أّن المقياس الرد :
-< ت الجدول -تمردود، إذا كان :   Hoمقبول و  Ha -
 الحساب.
-> ت الجدول -ت، إذا كان : مقبول  Hoو مردود  Ha -
 الحساب.
ت عن -الباحثة البيانات باختبار قامتوأّما الخطوة الأخيرة 
 كما يلي :   )ot(حاصل الملاحظة 
 26
 
  = 𝑜𝑡 
𝐷𝑀
𝐷𝑀 𝐸𝑆
   =  
٥7٠٥٢−
۰7٬2
.
  ٥٠٩۳ .  =  
 
 tajared(ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية 
ويكون الفرض الصفري على مستوى الدلالة   )nasabebek
 من درجة الحرية في هذا البحث.  ٪1و ٪5 )isnakifingis(
                                                                    1-N = bd
  19 = 1-02 = 
وحدد  90.2يعني  ٪5 )isnakifingis(فحدد مستوى الدلالة 
يعني  )ot أّما حاصل الملاحظة ( 68.2يعني  ٪1مستوى الدلالة 
 90.2الجدول) : -من (تالحساب) أكبر -. وذلك (ت35،9
 .68.2 >35،9< 
الجدول) -الحساب) متساوية أو أكبر (ت-إذا كانت النتيجة (ت
فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبولا. وإذا كانت 
الجدول) فيكون -الحساب) تبلغ إلى النتيجة (ت-النتيجة (ت
 4الفرض الصفري مقبولا وفرض البديل مردودا.
                                                             
-213 lah ,...nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 4
 .313
 36
 
الحساب) أكبر -هذا البحث أّن النتيجة (ت فوجدت الباحثة في
الجدول)، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا -من النتيجة (ت
لترقية قدرة  استخدام الألعاب اللغويةوفرض البديل مقبولا، يعني 
 فّعالا. الطلاب في تعليم العدد والمعدود
ومن تحليل البيانات السابقة فتجد الباحثة من ورقة الملاحظة أن 
جيدة. والآخر بنظر إلى  نتكونا والطلاب الأستاذةأنشطة 
استخدام الألعاب ترتقي بعد الطلاب الاختبارين أن نتيجة 
يكون فعالا  استخدام الألعاب اللغوية. فتدل على أن اللغوية
 . المعدودالطلاب في تعليم العدد و لترقية قدرة 
 
 ضينتحقيق الفر  -ج
في هذا البحث فهي كما  ةوأّما الفروض التي قدم الباحث
 يلي :
 لااستخدام الألعاب اللغوية  كان  : الصفري الفرض -1
 .الطلاب في تعليم العدد والمعدودقدرة   لترقية فعالا يكون
 46
 
 فعالا يكون استخدام الألعاب اللغوية كان  : البديل فرض -2
 .الطلاب في تعليم العدد والمعدودقدرة   لترقية
-ت (ت -على نتيجة اختبارقد حصلت الباحثة  
 الجدول-) أكبر من نتيجة الجدول (ت9، 35:  t(0 )الحساب
  ٪1 الدلالة ومستوى 2.09 : t(%5.st.t) ٪5 الدلالة مستوى
تدل على أّن الفرض الصفري مردود وعكسه ف). 2.86 : t(%1.st.t)
فعالا  استخدام الألعاب اللغوية أّن فرض البديل مقبول، بمعنى أّن 
 .الطلاب في تعليم العدد والمعدودلترقية قدرة 
 56
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث -أ
تعليم العدد  بو ا  الاابوةة ن الأالباحثة في  بحثتوقد 
أن  بوناء نلى أسس ،باستخدام الألعا  اللغاية والمعدود
 نملية نلىالطلا  ترقي قدرة  استخدام هذه الألعا  اللغاية
 أن :  بالدليل نلىوالتعلم.  التعليم
أكبر م  نتيجة الحاا ) -ت (ت -نتيجة اختبار -1
 > 35,9<  90.2الجدول)، وهي : -الجدول (ت
وهذه تدل نلى أّن الفرض الصفري مردود وفرض  68.2
استخدام الألعا  أن  البديل مةبال. وم  هذه الظ اهر
العدد  تعليم نلى الطلا كان فعالا لترقية قدرة تاللغاية 
تعليم لبوروضة دار الفلاح   AQTمرحلة في  والمعدود
 .الكريم الةرآن
 66
 
تدل نتائج البحث نلى وهذا كما  مرتفعة.النهائية نتيجة  -2
جيدة جدا في تنظيم نملية التعليم  الأستاذةأنشطة  أن
نلى  الطلا وكذلك في أنشطة  ٪09 نتيجةوالتعلم بو
وهذا التحصيل  ٪09 نتيجةبوإقبال الم اد الدراسية جيدة 
الدراسى يدل نلى أن الألعا  اللغاية ياهل الطلا  
  .التعلم العدد والمعدود
 
 المقترحات -ب
انتمادا نلى الظ اهر الاابوةة تةدم الباحثة الإقتراحات 
 الآتية :
الاسائل التعليمية  استخدام اللغة العربوية مينعلمللينبغي  -1
المرجاة، لأن لها  التربواية الأهداف رحةة لتحةي المتعّددة الم
اللغة  مورغبتها في تعل الطلا بالغا لترقية قدرة  أثرا
 العربوية.
لترقية قدرة الألعا  اللغاية  حةةة أن  مينعلمللينبغي  -2
 العدد والمعدود. متعل نلى الطلا 
 76
 
يتعلم ا أن ينشط ا في تعلم اللغة العربوية  للطلا ينبغي  -3
  اجرء نملية التعليم والتعلم.نند  تعلما جيدا
  68
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ز 
لا رابتخلاا ةلئسأيلبق  
  
Nama  : 
 
1. tulislah  kosa-kata di bawah ini dengan benar ! 
 
) ٌدِحاَو١ (– …. )٢ (– ….. )٣ (– ) ٌةَعَـبَْرأ٤ (–…. )٥ (– …. )٦ (– 
…. )٧(  - ) ٌةَِينَاَثم٨ (– ….. )٩ (– ) ٌةَرَشَع١٠( 
  
2. Tuliskan angka yang terdapat di dalam kurung pada 
bilangan yang tepat ! 
   )٦   ٤   ٨   ١   ٢   ٣   ٩ (  
 
 ٌةَعَـبْرَأ   ِناَنْـثِإ  ٌةَعْسِت  ٌَةَثلاَث  ٌةَِينَاَثم 
... ... ... ٣ ... 
 
3. Warnai kotak di bawah ini sesuai dengan angka yang 
tertera, seperti contoh ! 
 
        ٥  
 
      ٤ 
 
         ٧ 
 
ح 
      ٣ 
 
 
4. Terjemahkan ke bahasa Arab ! 
1. satu pulpen. 
2. Dua buku tulis 
3. Sembilan kursi 
4. Enam kamus 
5. Tiga papan tulis 
 
حاجنلاو قيفوتل( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ط 
 
 
  لا رابتخلاا ةلئسأيدعب  
  
Nama  : 
 
5. tulislah  kosa-kata di bawah ini dengan benar ! 
 
) ٌدِحاَو١ (– …. )٢ (– ….. )٣ (– ) ٌةَعَـبَْرأ٤ (–…. )٥ (– …. )٦ (– 
…. )٧(  - ) ٌةَِينَاَثم٨ (– ….. )٩ (– ) ٌةَرَشَع١٠( 
  
6. Tuliskan angka yang terdapat di dalam kurung pada 
bilangan yang tepat ! 
   )٦   ٤   ٨   ١   ٢   ٣   ٩ (  
 
 ٌةَعَـبْرَأ   ِناَنْـثِإ  ٌةَعْسِت  ٌَةَثلاَث  ٌةَِينَاَثم 
... ... ... ٣ ... 
 
7. Warnai kotak di bawah ini sesuai dengan angka yang 
tertera, seperti contoh ! 
 
        ٥  
 
      ٤ 
 
ي 
         ٧ 
 
      ٣ 
 
 
8. Terjemahkan ke bahasa Arab ! 
6. satu pulpen. 
7. Dua buku tulis 
8. Sembilan kursi 
9. Enam kamus 
10. Tiga papan tulis 
 
حاجنلاو قيفوتل( 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SANTRI 
 
Jumlah siswa    :  
Kelas    : Dirasah  
Hari/ tanggal   :  
Petunjuk penggunaan   : 
Berilah skor pada aspek-aspek aktifitas siswa dalam 
pembelajaran sesuai dengan pernyataan tentang penggunaan 
permainan bahasa pada pembelajaran ‘adad. 
Ket :  
1: berarti “tidak baik”  3: berarti “baik” 
2 : berarti “kurang baik” 4: berarti “sangat baik” 
  
No Objek Pengamatan Pilihan jawaban Ket 
1 2 3 4 
1. 
Santri menjawab salam       
2. 
Santri membaca doa sebelum 
memulai pelajaran 
     
3. 
Santri mendengarkan penjelasan 
materi tentang ‘adad  yang 
disampaikan oleh ustazah 
     
ل 
4. 
Santri memperhatikan materi 
‘adad yang dipaparkan oleh 
ustazah dengan menggunakan 
al’ab lughawiyah 
     
5. 
Santri menanggapi atau merespon 
terhadap materi yang 
disampaikan oleh ustazah dengan 
menggunakan al’ab lughawiyah 
     
6. 
Santri menirukan bunyi kosakata 
‘adad  yang diucapkan ustazah 
     
7. 
Santri menanyakan kosakata yang 
berkenaan dengan materi ‘adad 
     
8. 
Santri mengucapkan kembali 
kosakata tentang ‘adad 
     
9. 
Santri memberikan tanggapan 
terhadap materi ‘adad yang 
disajikan oleh guru dengan 
menggunakan al’ab ughawiyah 
     
10. 
Santri mendiskusikan materi 
‘adad  
     
11. 
Siswa memahami dengan baik 
materi ‘adad beserta artinya 
     
12. 
Kreatifitas siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran Bahasa 
Arab tentang materi ‘adad 
     
13. 
Santri mematuhi peraturan dan 
tata tertib belajar 
     
14. 
Kemampuan santri dalam 
membuat kalimat baru 
menggunakan mufradat ‘adad 
     
م 
15. 
Santri menyimpulkan hasil 
pembelajaran berkenaan materi 
‘ada yang disajikan oleh ustazah 
dengan menggunakan al’ab 
lughawiyyah 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS USTAZAH 
 
Jumlah siswa    :  
Kelas    : Dirasah  
Hari/ tanggal   :  
Petunjuk penggunaan : 
Berilah skor pada aspek-aspek aktifitas siswa dalam 
pembelajaran sesuai dengan pernyataan tentang penggunaan 
permainan bahasa pada pembelajaran ‘adad. 
 Ket :  
1: berarti “tidak baik”  3: berarti “baik” 
2 : berarti “kurang baik” 4: berarti “sangat baik” 
 
No Objek Pengamatan Pilihan Jawaban Skor 
1 2 3 4 
1. 
Ustazah memberikan salam       
س 
2. 
Ustazah mengajak santri  
membaca doa sebelum memulai 
pelajaran 
     
3. 
Ustazah menyampaikan 
penjelasan materi tentang ‘adad  
dengan menggunakan al’ab 
lughawiyyah 
     
4. 
Santri memperhatikan materi 
‘adad yang dipaparkan oleh 
ustazah dengan menggunakan 
al’ab lughawiyah 
     
5. 
Ustazah mengucapkan kosa kata 
‘adad dengan makhraj huruf 
yang benar 
     
6. 
Ustazah menanggapi pertanyaan 
santri yang berkenaan dengan 
materi ‘adad 
     
7. 
Ustazah mengucapkan kembali 
kosakata tentang ‘adad 
     
8. 
Ustzah mengapresiasikan setiap 
tanggapan dari santri tentang 
‘ada yang disajikan dengan 
menggunakan al’ab 
lughawiyyah 
     
9. 
Ustazah mengarahkan siswa 
untuk berdiskusi tentang materi 
‘adad 
     
10. 
Ustazah menjelaskan materi 
tentang ‘adad dengan baik 
beserta artinya  
     
11. 
Ustazah meminta santri untuk 
memberikan contoh tentang 
‘adad  
     
ع 
12. 
Kemampuan Ustazah dalam 
mengelola waktu dan situasi 
pembelajaran  
     
13. 
Kemampuan ustazah dalam 
mengarahkan siswa untuk 
membuat kesimpulan materi 
yang telah dipelajari 
     
14. 
Kemampuan guru dalam 
melalukan refleksi diakhir 
pembelajaran 
     
15. 
Ustazah melakukan evaluasi 
siswa dalam bidang kognitif, 
afektif dan psikomotorik 
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